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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The blueberry is a crop in expansion that has experimented a clear growth in the last years, 
both in land and production. The blueberry is a good and healthy fruit, very rich in antioxidants, 
for which there has been a rise in demand and expanded its production all over the world. It is 
for such reasons that it is important to have multiple varieties that can adapt to different 
climates with the goal of obtaining maximum capacities. In this report, a varietal grouping of 
the new blueberry varieties of the company PLANASA has been performed. In the trial, several 
commercial varieties have also been used as control means. A tracking of production seasons, 
weekly production per plant, total production and the average weight of all the different 
varieties. The commercial varieties adapted to their ripening season, being medium to late in all 
of them. It is worth noting that many varieties were of early season, interesting factor for early 
maturation. The varieties of medium maturing season presented a larger weekly production per 
plant in comparison with varieties of early and late maturing season. The varieties with the 
largest weekly production per plant were ZF06-14, ZF06-13, Camellia and Legacy as in the total 
production clearly stand out above the other varieties. The productivity of the early maturing 
season varieties was inferior to that of the medium maturing season, yet with acceptable 
parameters. However, late maturing season resulted in very low productivity, probably 
indicating bad adapting to the climate in the trial area. The varieties with the largest average 
weights were the Nui and the Chandler, just below 3 g/fruit. Chandler is a commercial variety 
that is specially known for this factor, the large size of the fruits 
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El arándano es un cultivo en expansión que ha experimentado un claro crecimiento en los 
últimos años, tanto en superficie como en producción. El arándano es un fruto sano y 
saludable, muy rico en antioxidantes, por lo que está aumentando su demanda y 
extendiéndose su producción por todo el mundo. Por tanto, es importante disponer de 
variedades que se adapten a diferentes condiciones climáticas con el fin de obtener los mejores 
rendimientos. En este trabajo se ha realizado una caracterización varietal de nuevas variedades 
de arándanos de la Empresa PLANASA. En el ensayo también se han incorporado variedades 
comerciales a modo de control. Se ha llevado a cabo un seguimiento de las épocas de 
producción, la producción semanal por planta, la producción total y el peso medio de los frutos 
de las distintas variedades. Las variedades comerciales se adaptaron a su época de maduración, 
siendo de estación media o tardía todas ellas. Cabe destacar que muchas de las nuevas 
variedades fueron de estación temprana, factor interesante de cara a la precocidad del cultivo. 
Las variedades de estación media presentaron una mayor producción semanal por planta en 
comparación con las variedades de estación temprana y tardía. Las variedades con mayor 
producción semanal fueron ZF06-14, ZF06-13, Camellia y Legacy, al igual que en la producción 
total destacando claramente por encima de las demás. La productividad de las variedades 
tempranas fue inferior a las medias, pero con valores aceptables. Sin embargo, las variedades 
tardías resultaron ser muy poco productivas, indicando probablemente una mala adaptación a 
las condiciones climáticas de la zona de ensayo. Las variedades con mayores pesos medios de 
los frutos fueron Nui y Chandler, rozando los 3 g/fruto. Chandler es una variedad comercial, 
que destaca especialmente por este aspecto, el gran tamaño de los frutos  
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